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1984 Airport Development work 
continues at brisk pace 
Airport construction work during 
1984 continues at a brisk pace. The 
fo llowing projects have recently been 
completed or are now in progress. 
Beaufort County Airport 
A much-needed aircraft parking 
apron with 27 tie down spaces has 
been constructed at Beaufort County 
Airport. Also included was a lighted, 
stub taxiway, an automobile parking 
lot, an access road and security fenc-
ing. Fuel tanks will be installed by 
Beaufort County. 
The $347 ,000 project was funded 
with a 90 percent federal Airport Im-
provement Program (AlP) grant and 
five percent state and local funds. 
Jeter Construction Co. of Beaufort 
was the paving contractor and 
Rockwell Radio and Electric Co . of 
Rockwell, N.C. was the lighting con-
tractor. Wilbur Smith and Associates 
was the engineering consulting firm. 
Hilton Head 
Medium Intensity taxiway lights and 
guidance signs have been installed at 
Hilton Head Island Airport. The 
$40 ,000 project was funded with a 90 
percent federal AlP grant and five 
percent state and local funds. 
Eddins Electric of Columbia was the 
contractor and Wilbur Smith and 
Associates were the engineering con-
sultants on the project. 
Lancaster County 
A new partial parallel taxiway , 
lighted with medium intensity lights , 
and an expanded apron area were 
recently completed at the Lancaster 
County Airport. In addition , some 
clearing and grubbing in the runway 
approaches and sides of the runway 
has been done. Several new T-
hangers are being constructed . 
The $44 7 , 242 project is being 
funded with 90 percent federal and 
five percent state and local funds. 
Project contractors were Jim 
Lineberger Grading and Paving of 
Gastonia , N.C .; Richardson Construc-
tion Co. of Columbia and Rockwell 
Radio and Electric Co. Consultants 
were Lott Parrish and Associates . 
Bryant Field 
Construction has begun on a 500 
foot stub taxiway to be lighted with 
medium intensity lights; relocation of 
the wind sock and segmented circle , 
drainage improvements and land 
aquisition for future airport 
development. 
The project is estimated to cost 
$635 ,86 7 . A federal AlP grant will 
fund $5 71 , 381 , the state will put in 
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Federal Court ruling 
victory for seaplanes 
In a major victory for seaplane 
pilots, a federal judge has stated that 
power companies regulated by the 
Federal Energy Regulatory Commis-
sion have no authority to ban 
seaplanes from waters formed for 
hydroelectric purposes. "Seaplane 
pilots may feel free to use any waters 
banned by federally licensed power 
companies," said Seaplane Pilots 
Association Executive Director Mary 
F. Silitch, in announcing the decision. 
"If they run into any problems, they 
should contact the Association." 
The decision was issued in a case 
involving Georgia Power Co., and a 
SPA member, Charles F. Baker. 
Georgia Power had banned seaplane 
operations on Lake Sinclair, near 
Millecigeville, Georgia. Baker, who 
owns land on the lake, was flying 
from the waters, when Georgia Power 
sought to deny his access. Baker turn-
ed to the Seaplane Pilots Association 
for help; the Association found two 
lawyers for Baker and also provided 
full support in the case. Georgia 
Power had formed Lake Sinclair by 
damming a tributary of a navigable 
waterway, and according to law, was 
required to allow the public free ac-
cess, to a reasonable extent. The 
power company's license allows it to 
reserve from public access portions of 
the projects "as may be necessary for 
the protection of life, health and pro-
perty." 
Georgia Power sought an injunction 
in federal Court to prohibit Baker 
from using the lake. Attorneys for 
Baker filed a countersuit, claiming that 
Georgia Power had violated Baker's 
civil rights by denying him access to 
the lake. (A decision in the counter-
suit has not been issued.) 
The United States District Court for 
the Middle District of Georgia, Macon 
Division, denied Georgia Power's re-
quest for an injunction, stating that no 
power company operating under a 
federal license has the authority to 
prohibit seaplanes because the Federal 
Energy Regulatory Commission does 
not have the authority to regulate 
seaplanes. " The right to operate a 
seaplane is a property right and laws 
governing seaplane operations on 
Lake Sinclair are within the area that 
Congress reserved to the states," the 
order said. By allowing others access 
to the waters and banning seaplanes, 
Georgia Power is not reserving a part 
of Lake Sinclair from public access (as 
is allowed by its license); "instead, it is 
reserving the entire lake from access 
by only part of the public - those 
persons operating seaplanes," the 
decision continued. 
"We are greatly encouraged by this 
victory," said SPA President David 
Quam, who founded the Association 
12 years ago to fight unreasonable 
restrictions against seaplane opera-
tions. + 
Aviation Calendar 
The third annual Palmetto Sport Aviation Association Banquet 
will be held Friday, Nov. 30 at Seawell's Restaurant in Columbia. 
The evening's events include a social hour from 6 to 7 p.m. 
followed by a buffet dinner. The guest speaker will be Tom 
Williamson, a decorated B-26 Pathfinder pilot, who will entertain 
the members with stories of his World War II exploits. 
The Southeast Regional Aviation Management Institute Workshop 
will be held Feb. 3-5, 1985, Miami and Tampa, Fla. Contact, Peter 
Gibbs, (617) 237-0024. 
The Lawyer-Pilots Bar Association Meeting will be held at the 
Sonesta Hotel, New Orleans, LA, Feb. 6-10. Contact David E. 
Prewitt, Suite 1400, 1314 Chestnut Street, Phila., PA, 19107 (215) 
546-5636 
M r s .  J o h n s o n  a p p o i n t e d  
A n d e r s o n  t e s t  e x a 0 1 i n e r  
B r e a k f a s t  
C l u b  
~ 
M r s .  P a u l i n e  R .  J o h n s o n  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  w r i t t e n  t e s t  e x a m i n e r  f o r  
t h e  A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a r e a  
b y  t h e  C o l u m b i a  F l i g h t  S t a n d a r d s  
D i s t r i c t  O f f i c e ,  F A A .  
C l u b  m e m b e r s ,  p l e a s e  n o t e .  T h e  
D e c .  2  a n d  D e c .  1 6  m e e t i n g s  h a v e  
b e e n  s w i t c h e d .  T h e  D e c .  2  m e e t i n g  
w i l l  b e  h e l d  a t  S u m t e r .  O n  D e c .  1 6 ,  
t h e  c l u b  w i l l  m e e t  a t  C o l u m b i a  A v i a -
t i o n ,  n e w  F B O  a t  M e t r o .  
T e s t s  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  
t h i r d  S a t u r d a y  o f  e a c h  m o n t h  i n  t h e  
C o n f e r e n c e  R o o m  o f  t h e  T e r m i n a l  
B u i l d i n g ,  A n d e r s o n  C o u n t y  A i r p o r t ,  
b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  8 : 3 0 a . m .  a n d  
2 : 0 0  p . m .  T e s t s  m a y  a l s o  b e  a d -
m i n i s t e r e d  o n  o t h e r  S a t u r d a y s ,  f o r  
t h r e e  o r  m o r e  a p p l i c a n t s .  C a l l  M r s .  
J o h n s o n  f o r  a n  a p p o i n t m e n t  a t  
2 2 4 - 9 7 4 3 .  
N o v .  4  
N o v .  1 8  
D e c .  2  
L a n c a s t e r  C o u n t y ,  
L a n c a s t e r  
H u g g i n s  A i r p o r t ,  
T i m m o n s v i l l e  
S u m t e r  M u n i c i p a l ,  
S u m t e r  
P a u l i n e  R .  J o h n s o n  
M r s .  J o h n s o n  i s  a u t h o r i z e d  t o  a d -
m i n i s t e r  F A A  w r i t t e n  t e s t s  f o r  a l l  a i r -
m a n  c e r t i f i c a t e s  a n d /  o r  r a t i n g s .  +  
D e c .  1 6  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  
( C o l u m b i a  A v i a t i o n  
F B O  i s  h o s t )  
P r i m a r y  a i r c r a f t  p e t i t i o n  w o u l d  
c r e a t e  n e w  c a t e g o r y  o f  a i r p l a n e  
A  m o r e  a f f o r d a b l e ,  b a s i c  r e c r e a t i o n a l  a i r c r a f t  g o t  c l o s e r  
t o  r e a l i t y  r e c e n t l y ,  w h e n  t h e  A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  
A s s o c i a t i o n  ( A O P A )  a n d  t h e  E x p e r i m e n t a l  A i r c r a f t  
A s s o c i a t i o n  ( E A A )  f o r m a l l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  F e d e r a l  
A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  a  p e t i t i o n  w h i c h  w o u l d  c r e a t e  a  
n e w  c a t e g o r y  o f  a i r c r a f t .  
T h e  n e w  c a t e g o r y ,  t e r m e d  " p r i m a r y  a i r c r a f t , "  w o u l d  
a m e n d  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  R e g u l a t i o n s  t o  p e r m i t  t h e  
c e r t i f i c a t i o n ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  p r i m a r y  a i r -
c r a f t  w i t h i n  t h e  s t a n d a r d  a i r w o r t h i n e s s  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  
w o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a n  n e w  e x p e r i m e n t a l  
c e r t i f i c a t e  k n o w n  a s  " p e r s o n a l  u s e . "  A O P A  P r e s i d e n t  
J o h n  L .  B a k e r  h a i l e d  t h e  p e t i t i o n  a s  a  m a j o r  s t e p  
t o w a r d s  i n s u r i n g  t h e  h e a l t h  a n d  v i t a l i t y  o f  g e n e r a l  a v i a -
t i o n .  " W i t h o u t  a f f o r d a b l e ,  b a s i c  r e c r e a t i o n a l  a n d  t r a i n e r  
a i r c r a f t  a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  a v i a t i o n  m a r k e t p l a c e ,  t h e  
f u t u r e  o f  a l l  a v i a t i o n  i s  i n  j e o p a r d y , "  s a i d  B a k e r .  
T h e  p r i m a r y  a i r c r a f t  i s  d e f i n e d  a s  a n  a i r c r a f t  w i t h  a  
s i n g l e  e n g i n e  o f  n o t  m o r e  t h a n  2 0 0  h p  w h i c h  w o u l d  s e a t  
n o t  m o r e  t h a n  f o u r  o c c u p a n t s .  O w n e r s  w o u l d  b e  a b l e  t o  
p e r f o r m  s o m e  s p e c i a l  m a i n t e n a n c e  t a s k s  a n d  i n s p e c t i o n s ,  
a n d  t h e  c a r r i a g e  o f  p a s s e n g e r s  o r  p r o p e r t y  f o r  c o m p e n s a -
t i o n  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d .  
J o h n  J .  S h e e h a n ,  A O P A  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A v i a t i o n  
P o l i c y ,  s a i d  t h a t  t h e  $ 2  m i l l i o n  t o  $ 5  m i l l i o n  c u r r e n t  c e r -
t i f i c a t i o n  c o s t s  f o r  n e w ,  l i g h t p l a n e s  c o u l d  b e  c u t  
s i g n i f i c a n t l y .  ' T h i s  i s  g o o d  n e w s  f o r  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
i n n o v a t o r s  w h o  w o u l d  l i k e  t o  b u i l d  s u c h  a i r c r a f t  b u t  c a n ' t  
a f f o r d  t h e  i m m e n s e  c o s t s  o f  c e r t i f i c a t i o n , "  s a i d  S h e e h a n ,  
w h o  a l s o  n o t e d  t h a t  n e i t h e r  P i p e r  n o r  B e e c h  c u r r e n t l y  
a r e  b u i l d i n g  t w o - s e a t  t r a i n i n g  a i r c r a f t ,  a n d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
C e s s n a ' s  t w o - s e a t  1 5 2  i s  a b o u t  $ 4 0 , 0 0 0 .  " W e  a r e  h o p i n g  
t h a t  a i r c r a f t  b u i l t  u n d e r  t h e  p r i m a r y  c a t e g o r y  w i l l  c o s t  
a r o u n d  $ 1 5 , 0 0 0  t o  $ 2 0 , 0 0 0 .  T h a t  p r i c e ,  c o m b i n e d  w i t h  
m o r e  a f f o r d a b l e  m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  m a k e s  t h e  p r i m a r y  
a i r c r a f t  a  m u c h - n e e d e d  a d d i t i o n  t o  t h e  s a g g i n g  g e n e r a l  
a v i a t i o n  m a r k e t p l a c e , "  s a i d  S h e e h a n .  
I n  t h e  w o r k s  f o r  n e a r l y  t w o  y e a r s ,  t h e  p r i m a r y  a i r c r a f t  
p e t i t i o n  m a y  t a k e  a n o t h e r  y e a r  o r  m o r e  g o i n g  t h r o u g h  
F A A  p r o c e s s e s  b e f o r e  i t  b e c o m e s  a  n e w  r u l e .  M e a n w h i l e ,  
g e n e r a l  a v i a t i o n  a i r c r a f t  s a l e s  c o n t i n u e  t o  p l u m m e t  a s  
p r i c e s  g o  u p  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  e x c a l a t i n g  c o s t s  o f  
l a b o r ,  p r o d u c t  l i a b i l i t y ,  a n d  i n s u r a n c e .  I n  1 9 8 3 ,  1 , 8 1 1  
s i n g l e - e n g i n e  a i r c r a f t  w e r e  d e l i v e r e d ,  d o w n  f r o m  1 4 , 3 9 8  
i n  1 9 7 8 .  S a y s  A O P A  P r e s i d e n t  J o h n  L .  B a k e r ,  " I f  
g e n e r a l  a v i a t i o n  i s  t o  g r o w  a n d  p r o s p e r ,  a f f o r d a b l e  
l i g h t p l a n e s  a r e  e s s e n t i a l .  G e t t i n g  c h i l d r e n  o f f  t h e  a i r p o r t  
f e n c e s  a n d  i n t o  t h e  p i l o t ' s  s e a t  i s  t h e  f u t u r e  o f  a v i a t i o n ,  
a n d  t h i s  s i m p l y  w o n ' t  h a p p e n  i f  t h e  p r i c e  c o n t i n u e s  t o  b e  
p r o h i b i t i v e . "  
C o p i e s  o f  t h e  p r i m a r y  a i r c r a f t  p e t i t i o n  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  A O P A .  C a l l  A O P A ' s  O f f i c e  o f  N e w s  a n d  P u b l i c  A f -
f a i r s  a t  3 0 1 - 6 9 5 - 2 1 5 0 ,  o r  w r i t e  t o  A O P A  a t  4 2 1  A v i a t i o n  
W a y ,  F r e d e r i c k ,  M D  2 1 7 0 1 .  +  
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1984 airport development 
projects now underway 
Continued from p. 1 
$12 ,630 and the local government, 
$50 ,856. 
The contractors are Sutton Con-
struction Co . of Rock Hill and 
Rockwell Radio and Electric Co . Con-
sultants are Wilbur Smith and 
Associates . 
Columbia Metropolitan 
At Columbia Metropolitan Airport , 
work is underway on the rehabilitation 
of the high intensity runway lights on 
the main instrument runway , 11 / 29 . 
Also, lights are being installed on tax-
iways P and R and a new taxiway , U, 
is being constructed. The runway 29 
extension and the entire secondary 
runway , 5 / 23 , will be grooved to in-
crease braking action in wet weather . 
Also a lighted helipad will be con -
structed and additional crash-fire-
rescue equipment will be acquired. 
The $862,163 project is 90 percent 
funded by the federal AlP program . 
The local government share is 
$45 ,000. 
Contractors are: U.S. Construction 
Co . , Whitstone Electric and Cardinal 
Industries. Consultants are Lott Par-
rish and Associates . 
Charleston International 
Work is about 50 percent complete 
on the construction of access roads to 
the new Charleston International Air-
port Terminal building. The project 
low bid was submitted by Banks Con-
struction Co . at $2 ,658 ,874. 
The project consultant is Howard, 
Needles , Tammen and Bergendorf. 
Dorchester County 
Clearing and Grubbing of 35.5 
acres north of Summerville for a new 
general aviation airport as well as site 
preparation for a runway , taxiway , 
apron and auto parking lot has 
begun. 
The $523 ,265 project is 90 percent 
federally funded , with five percent 
state and local monies . The Contrac-
tor is Peden Contractors. The subcon-
tractor is Green Construction Co. Lott 
Parrish and Associates are the 
4. 
engineering consultants. 
East Cooper 
Another new airport in the Mt. 
Pleasant area is under construction. 
Site preparation for the runway , tax-
iway , apron and access road has 
begun. This first phase is estimated to 
cost $968 ,390. Richardson Construc-
tion Co. of Columbia is the contrac-
tor . Consultants are Lott Parrish and 
Associates. 
Myrtle Beach AFB 
Work began Oct. 22 on rehabilita-
tion of the aircraft parking apron , stub 
taxiway and medium intensity taxiway 
lights and expansion of the existing 
apron. 
The $300 ,000 project is 90 percent 
federally funded , five percent state 
and local. The contractors are Willis 
Construction Co ., and Rockwell 
Radio and Electric Co. APAC is the 
paving subcontractor. Project con-
sultants are Engineering Consultants, 
Inc. 
Walterboro Municipal 
Work recently began on a 
$551,428 project to overlay runway 
5 / 23 at Walterboro Municipal Airport 
with a new layer of asphalt. 
The contract calls for a 11/ 2 inch 
P-4 01 asphaltic mix to be applied 
over a 3 / 4 inch surface treatment to 
help control cracking. The S .C. 
Aeronautics Commission and the city 
of Walterboro each contributed 
$36 ,571 or five percent of the project 
cost. The remainder was federally 
funded. 
The contractor is J .F. Kleckley and 
Co. of Orangeburg . Consultants are 
Lott-Parrish and Associates. + 
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Cherokee airport 
gets priority 
consideration 
House and Senate conferees have 
agreed to a proposal by Senator 
Strom Thurmond to give "priority fun-
ding consideration" to construction of 
a new airport in Cherokee County, 
South Carolina. 
Thurmond (R-SC) and U.S. Rep. 
Carroll Campbell (R-SC) had been 
working with U.S . Transportation 
Department officials in an effort to 
speed funding for the airport, which 
local officials say is needed for the 
area's continued growth and industrial 
expansion. 
Cherokee County officials has ask-
ed Thurmond to contact the transpor-
tation department in an effort to ob-
tain Federal funding for the airport. 
While today's action does not 
guarantee immediate funding for the 
facility, it does not commit the transporta-
tion department to considering the 
project as a priority. 
"It has become a fact of life that for 
any area to expand, it must have a 
suitable local airport to accomodate 
air traffic resulting from such growth," 
Thurmond said. "I remain hopeful 
that this request on behalf of 
Cherokee County will be given 
prompt, favorable consideration so 
that this fine area can maximize its 
potential as a vital asset to our State's 
economy." 
Cherokee is the only South 
Carolina county without its own 
airport. 
Wilson Memorial 
Airport closed 
The Harold F. Wilson Memorial 
Airport on the Isle of Palms has been 
closed. 
A new general aviation Airport , 
East Cooper, now under construction 
in the Mt. Pleasant area , will serve 
traffic in the area when it is completed 
in the fall of 1985. 
G r e e n v i l l e  D o w n t o w n  A i r p o r t  
h o m e  t o  v a r i e d  e n t e r p r i s e s  
b y  E L I Z A B E T H  M I L E R  
L o c a t e d  b e t w e e n  b u s y  2 9 1  a n d  
n e w l y  d e v e l o p e d  H a y w o o d  R o a d  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  4 0 0  a c r e s  o f  l a n d  
w h i c h  m a k e  u p  t h e  G r e e n v i l l e  
D o w n t o w n  A i r p o r t .  T h i s  p r o p e r t y  i s  
c o n s i d e r e d  b y  s o m e  a s  t h e  m o s t  
d e s i r a b l e  p r o p e r t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n ,  i t s  e a s e  o f  a c -
c e s s  t o  m a j o r  h i g h w a y s ,  m o t e l s ,  a n d  
s h o p p i n g  a r e a s ,  a n d  b e c a u s e  o f  i t s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  T e x t i l e  H a l l ,  t h e  a i r -
p o r t  h a s  e n j o y e d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  b e -
i n g  o n e  o f  t h e  b u s i e s t  g e n e r a l  a v i a t i o n  
a i r p o r t s  i n  t h e  c o u n t r y .  L o c a t i o n  i s  t h e  
k e y  t o  t h e  r e a s o n s  s o m e  o f  t h e  s t a t e ' s  
m o s t  o u t s t a n d i n g  b u s i n e s s e s  a n d  
b u s i n e s s  l e a d e r s  h a v e  l o c a t e d  a t  t h e  
D o w n t o w n  A i r p o r t .  
T h e  c o m p a n y  h a v i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  
D o w n t o w n  A i r p o r t  f o r  t h e  l o n g e s t  
p e r i o d  o f  t i m e  i s  J o h n  D .  H o l l -
i n g s w o r t h  o n  W h e e l s .  S i n c e  1 9 5 9 ,  
J o h n  D .  H o l l i n g s w o r t h ,  t h e  w o r l d ' s  
l a r g e s t  t e x t i l e  m a c h i n e r y  m a n u f a c t u r e r ,  
h a s  h a n g e r e d  i t s  a i r c r a f t  o n  t h e  w e s t  
s i d e  o f  t h e  a i r p o r t .  F o r  m a n y  y e a r s ,  
H a n k  B r o w n  h a s  b e e n  t h e  M a n a g e r  o f  
t h e  A v i a t i o n  D e p a r t m e n t .  H o l l -
i n g s w o r t h  h a s  u s e d  t h e  c o n v e n i e n c e  
o f  t h e  D o w n t o w n  A i r p o r t  t o  m o v e  i t s  
s a l e s  a n d  s e r v i c e  p e r s o n n e l  a s  e x -
p e d i t i o u s l y  a s  p o s s i b l e  f r o m  o n e  l o c a -
t i o n  t o  a n o t h e r .  O t h e r  c o m p a n i e s  
s u c h  a s  H a r t n e s s  I n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e  
L i b e r t y  C o r p o r a t i o n  a l s o  h a v e  c o r -
p o r a t e  h a n g a r s  a t  t h e  D o w n t o w n  A i r -
p o r t .  M a n y  o t h e r  c o r p o r a t e  a i r c r a f t  
a r e  b a s e d  a t  t h e  a i r p o r t  e i t h e r  i n  T -
h a n g a r s  l e a s e d  b y  t h e  G r e e n v i l l e  A i r -
p o r t  C o m m i s s i o n  o r  w i t h  o n e  o f  t h e  
f i x e d  b a s e  o p e r a t o r s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  u n i q u e  c o m p a n y  
l o c a t e d  o n  t h e  a i r p o r t  p r o p e r t y  i s  
G e o r g e  M i l e r ,  I n c .  T h e r e  a r e  t w o  d i v i -
s i o n s  t o  t h e  c o m p a n y ,  G r e e n v i l l e  
A v i o n i c s  ( F A A  R e p a i r  S t a t i o n  7 0 9 - 1 1 )  
a n d  M i l e r T r o n i c s .  G r e e n v i l l e  A v i o n i c s  
i s  e n g a g e d  i n  s a l e s ,  i n s t a l l a t i o n ,  a n d  
s e r v i c e  o f  a i r c r a f t  r a d i o  e q u i p m e n t .  
A m o n g  t h e i r  p r o d u c t s  a r e  w e a t h e r  
r a d a r ,  a l t i m e t e r s ,  r a d i o  n a v i g a t i o n  
e q u i p m e n t ,  a u t o m a t i c  d i r e c t i o n  
f i n d e r s ,  t r a n s p o n d e r s ,  a u t o - p i l o t s ,  
d i s t a n c e  m e a s u r i n g  e q u i p m e n t ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  e q u i p m e n t .  T h e  
m a i n t e n a n c e  d e p a r t m e n t ,  h e a d e d  b y  
J a c k  H i r s c h ,  p e r f o r m s  a i r c r a f t  a n d  
e n g i n e  m a i n t e n a n c e .  
T h e  M i l e r T r o n i c s  D i v i s i o n  i s  o n e  o f  
t h e  f e w  h i g h  t e c h n o l o g y  b u s i n e s s e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  
l o c a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  1 9 7 2 ,  
M i l e r T r o n i c s  c h o s e  t h e  s o u t h  r a m p  
l o c a t i o n  a t  t h e  D o w n t o w n  A i r p o r t  
s i n c e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f l y  c o m p u t e r  
e q u i p m e n t  a n d  s e r v i c e  p e r s o n n e l  f r o m  
o n e  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  e q u i p m e n t  s o l d  
b y  M i l e r T r o n i c s .  
M i l e r T r o n i c s  i s  e n g a g e d  i n  e l e c -
t r o n i c s  a n d  c o m p u t e r  e n g i n e e r i n g  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  e m -
p h a s i s  i s  o n  t h e  d e s i g n  a n d  p r o g r a m -
m i n g  o f  c u s t o m  d i g i t a l  s y s t e m s  a n d  
c o m p l e x  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  
s y s t e m s .  
A  f e w  y e a r s  a f t e r  G e o r g e  M i l e r ,  I n c .  
l o c a t e d  a t  t h e  D o w n t o w n  A i r p o r t ,  B i l l  
E p s t e i n  b e g a n  m a n a g i n g  t h e  f i x e d  
b a s e  o p e r a t i o n  k n o w n  a s  G r e e n v i l l e  
A v i a t i o n .  M r .  E p s t e i n  m a n a g e d  t h e  
o p e r a t i o n  u n t i l  h i s  s o n ,  S t e v e ,  t o o k  
o v e r  a b o u t  t w o  y e a r s  a g o .  T h i s  f a c i l i t y  
i s  w h a t  i s  k n o w n  i n  a v i a t i o n  t e r m s  a s  
a n  F B O ,  m e a n i n g  t h e  f a c i l i t y  h a n g a r s  
a n d  t i e s  d o w n  a i r c r a f t ,  s e l l s  f u e l  a n d  
r e n t s  a n d  s e l l s  a i r c r a f t .  G r e e n v i l l e  
A v i a t i o n  a l s o  h a s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a  
f l i g h t  s c h o o l  w h i c h  i s  r u n  b y  R a y  
A l l e n ,  a  m a i n t e n a n c e  f a c i l i t y  w h i c h  i s  
r u n  b y  W a l t  F a b e r ,  a n d  a  c o n t r a c t  
c h a r t e r  o p e r a t i o n  k n o w n  a s  A e r o w i n n  
A v i a t i o n  o f  G r e e n v i l l e .  A e r o w i n n ,  i s  
o w n e d  a n d  m a n a g e d  b y  J e f f  a n d  B i l l  
M a t t s o n ,  R i c k  K a d a r ,  a n d  R a n d y  
A l e x a n d e r .  
A b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  B i l l  E p -
s t e i n  l o c a t e d  a t  t h e  s o u t h  r a m p  o f  t h e  
D o w n t o w n  A i r p o r t ,  a  b u s i n e s s  w a s  
b e i n g  f o r m e d  b y  C a r o l y n  P i l a a r .  
C a r o l y n ' s  F l i g h t  A c a d e m y ,  w h i c h  
o p e r a t e s  b y  w o r d  o f  m o u t h  a d v e r t i s -
i n g ,  t e a c h e s  f l i g h t  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  C a r o l y n ,  w h o  i s  a n  a c -
c o m p l i s h e d  p i l o t ,  i s  t h e  o n l y  w o m a n  
t h a t  h a s  b e e n  o n  t h e  U . S .  P r e c i s i o n  
F l i g h t  T  e a r n  a n d  t h e  o n l y  w o m a n  e v e r  
t o  c o m p e t e  a t  t h e  W o r l d  L i g h t  P l a n e  
P r e c i s i o n  F l y i n g  C o m p e t i t i o n .  
C o n t i n u e d ,  p .  6  
5 .  
Business takes off 
at Greenville airport 
continued from p. 5 
Another woman who has entered 
the aviation business is Anne Harner , 
who along with Jim Tumlin, owns 
and operates Aero Charter Service. 
This is a relatively new business since 
Anne and Jim have only been at the 
airport for around two years. Aero 
Charter specializes in aircraft charter , 
air ambulance, and air freight. They 
service an area stretching from 
Canada to Florida and as far west as 
Texas. Another air charter business 
which has begun operation in recent 
years is Tyler Aviation , owned and 
operated by Toby Tyler. 
Cornerstone, an FBO owned and 
operated by Bob Jones University , is 
also relatively new to the airport. Bob 
Jones University runs an FAA cer-
tified aircraft and power plant 
mechanics school. University students 
obtain an associate degree in aviation 
maintenance technology which entitles 
them to take the FAA examinations 
leading to the airframe and power 
plant mechanics licenses. Two non-
aviation oriented businesses which 
benefit the airport are Greenville 
Magazine and the Thunderbird Motor 
Inn. 
Since coordination between local 
government bodies , the Federal Avia-
tion Administration (FAA) , and the 
businesses located on the airport was 
needed, an airport commission was 
created. The Greenville Airport Com-
misssion was first established in 1929 
by the General Assembly of the State 
of South Carolina. This commission 
was granted complete authority to ad-
minister the airport under Act 919 
which also defines the commission's 
powers and duties. The airport is 
totally self supporting and receives no 
tax support whatsoever . The airport is 
managed by an executive director 
who is selected by the five member 
Greenville Airport Commission . The 
executive director is Joseph R. 
6. 
Frasher , and the chairman of the five 
member commission is the only 
woman ever to serve on the commis-
sion , Eleanor Sankey. Mrs. Sankey 
was selected to serve on the commis-
sion by Greenville County Council. 
Other members of the commission are 
Charles Carter and Robert Vaughn 
selected by the City Council of Green -
ville and Ernest Blakely , Jr., selected 
by County Council. Roscoe Powers is 
the member at large. 
This commission authorized Dr. F. 
Jerry Ingram in the Center for Real 
Estate and Urban Economic Studies at 
the University of South Carolina to 
conduct an economic impact study of 
the Greenville Downtown Airport. 
The findings of this study emphasize 
the fact that the Downtown Airport 
plays an enormous role in the 
economic vitality of Greenville. The 
presence of Textile Hall at the airport 
also plays a major part in the 
economic growth of Greenville. 
Through trade shows , Textile Hall 
grossed $30,000 ,000 in 1983 , 
creating an indirect impact of 
$55,560 ,000 on the local economy. 
Textile Hall and the airport businesses 
have elevated the economy by sup-
plying Greenville County with a total 
of $5 ,718 ,400 in taxes and 
$162 ,149,400 in direct and indirect 
gross revenue. Not only has the 
Downtown Airport contributed 
significantly to the Greenville County 
economy , but it has indirectly created 
almost 9,000 jobs. These facts in -
dicate that the economic impact of the 
airport is felt by all who live in the 
Greenville area whether or not they 
actually use the airport. As the 
businesses in the airport area continue 
to thrive , they will persist to make the 
Greenville Downtown Airport a major 
factor in the economic progress of 
Greenville County.+ 
New ELI has 
helium balloon 
Rossam Industries, Inc. , is introduc-
ing Life-A-Line® , an emergency 
locating device that contains no bat-
teries or electronics , and fits comfor-
tably on a life jacket , foul weather 
gear or wearing apparel. Actual size is 
8% x 33/4 x 2% and weighs only 32 
ounces. When activated , its dual car-
tidge system inflates a specially 
designed radar reflective balloon with 
helium that ascends to an approx-
imate height of 125 feet. Can be 
visually sighted up to 3 miles and to 
the maximum range of onboard 
radar. Search aircraft can detect Life-
A-Line® for several hundred miles . 
No longer will searches have to be 
suspended due to bad weather , 
darkness , fog or rough seas. Ap-
plicable for boaters , aviators , campers , 
hikers , skiers. A must in any search 
and rescue operation . 
Contact : Rossam Industries , Inc. , 811 
N. W. 57th Place , Ft. Lauderdale, Fl. 
33309 for price and availablity. + 
N e g l i g e n t  a i r c r a f t  d e s i g n  b y  m a n u f a c t u r e r  
n o t  e x c u s e d  b y  c o n t r a c t  w i t h  U . S .  G o v e r n m e n t  
B Y  H E N R Y  M .  B U R W E L L *  
I n  A u g u s t  1 9 8 0 ,  a  n a v a l  o f f i c e r  
d i e d  i n  a  c r a s h  o f  a  N a v y  a i r c r a f t .  H i s  
w i f e  f i l e d  s u i t  a g a i n s t  t h e  m a n u f a c t u r e r  
a l l e g i n g  i t  h a d  n e g l i g e n t l y  d e s i g n e d ,  
m a n u f a c t u r e d  a n d  a s s e m b l e d  a  
m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  a i r c r a f t .  T o z e r  v .  
L T V  C o r p . ,  ( U S D C  M d .  1 9 8 4 )  1 8  
A v i .  1 8 , 2 1 2 .  
T h e  t r i a l  r e a c h e d  a  j u r y  v e r d i c t  i n  
f a v o r  o f  t h e  p l a i n t i f f  o f  $ 4 5 0 , 0 0 0 .  T h e  
j u r y  f i n d i n g s  w e r e  t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  
w e r e  n e g l i g e n t  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
m o d i f i c a t i o n  a n d  t h a t  t h e  N a v y  h a d  
r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  s p e c i f i c a t i o n s  
f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n .  T h e  d e f e n d a n t s  
a p p e a l e d .  
T h e  p r i m a r y  g r o u n d  o f  t h e  a p p e a l  
w a s  b a s e d  o n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  i n -
s t r u c t i o n s  t h e  c o u r t  g a v e  t o  t h e  j u r y  
b e f o r e  t h e  v e r d i c t .  B a s i c a l l y ,  t h e  
d e f e n d a n t s  a s s e r t e d  t h a t  t h e  c o u r t  e r -
r e d  i n  i n s t r u c t i n g  t h e  j u r y  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  c o n t r a c t o r  d e f e n s e  a p -
p l i e d  o n l y  t o  t h e  p l a i n t i f f ' s  s t r i c t  l i a b i l i -
t y  c l a i m  b u t  n o t  t o  h e r  n e g l i g e n c e  
c l a i m  a g a i n s t  t h e  m a n u f a c t u r e r .  T h e  
g o v e r n m e n t  c o n t r a c t o r  d e f e n s e  p r o -
t e c t s  a  g o v e r n m e n t  s u p p l i e r  f r o m  
l i a b i l i t y  w h i l e  c o m p l y i n g  w i t h  g o v e r n -
m e n t  s p e c i f i c a t i o n s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  a  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t .  
A f t e r  r e v i e w i n g  a  r e c e n t  c a s e  w h i c h  
a p p l i e d  t h e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t o r  
d e f e n s e ,  t h e  c o u r t  d e c i d e d  t h a t  o n e  o f  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  d e f e n s e  w a s  t o  
p r o t e c t  t h e  c o n t r a c t o r  f r o m  t h e  
n e g l i g e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  
d e f e n s e  i s  n o t  t o  p r o t e c t  t h e  m a n u f a c -
t u r e r  f r o m  i t s  o w n  n e g l i g e n c e .  
H e n c e ,  t h e  c o u r t  r e f u s e d  t o  e x t e n d  
t h e  i m m u n i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  a  
n e g l i g e n t  c o n t r a c t o r  s i m p l y  b e c a u s e  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  a p p r o v e d  t h e  
d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  c o n t r a c t o r .  A s  a  r e s u l t  t h e  j u r y  
v e r d i c t  w a s  u p h e l d .  
'  M r .  B u r w e l l  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  
f i r m  o f  B a r r i n g e r ,  A l l e n ,  P i n n i x  &  
B u r w e l l .  
N e w  f l i g h t  t e s t  
g u i d e  a v a i l a b l e  
f o r  p u r c h a s e  
T h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
( F A A )  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e w  
p r i v a t e  p i l o t  p r a c t i c a l  t e s t  s t a n d a r d s  
b o o k  i s  a v a i l a b l e .  
T h e  b o o k  o u t l i n e s  t h e  r e v i s e d  
s y s t e m  f o r  c o n d u c t i n g  f l i g h t  t e s t i n g  f o r  
p i l o t  c e r t i f i c a t i o n  a n d  r e p l a c e s  t h e  o l d  
f l i g h t  t e s t  g u i d e s .  
T h e  b o o k  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  f o r  
p r i v a t e  p i l o t  c e r t i f i c a t i o n  f o r  a l l  a i r c r a f t  
c a t e g o r i e s  a n d  c l a s s e s .  T h e  s t a n d a r d s  
w i l l  b e  u s e d  b y  F A A  i n s p e c t o r s  a n d  
d e s i g n a t e d  p i l o t  e x a m i n e r s  i n  c o n d u c -
t i n g  f l i g h t  t e s t s .  
F l i g h t  i n s t r u c t o r s  a n d  a p p l i c a n t s  w i l l  
f i n d  t h e  b o o k  h e l p f u l  i n  p r e p a r i n g  f o r  
t h e  t e s t s .  T h e  b o o k s  m a y  b e  o r d e r e d  
f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
D o c u m e n t s ,  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f -
f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 4 0 2 .  T h e  
c o s t  i s  $ 1 8 . 0 0  e a c h .  
W h e n  o r d e r i n g ,  m a k e  c h e c k  o r  
m o n e y  o r d e r  p a y a b l e  t o  " S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  D o c u m e n t s "  a n d  s p e c i f y :  
T i t l e :  F A A - S - 8 0 8 1 - 1 ,  P r i v a t e  P i l o t  
P r a c t i c a l  T e s t  S t a n d a r d s  
L i s t  I D : P P P T S - l A  
I n d u s t r y  s e l e c t s  f l i g h t  i n s t r u c t o r  
n t a i n t e n a n c e  t e c h n i c i a n  o f  t h e  y e a r .  
J a m e s  G .  B y r n e s  o f  B r i d g e t o n ,  
M i s s o u r i ,  a n d  C h a r l e s  R .  N e l s o n  o f  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  h a v e  b e e n  n a m e d  
F l i g h t  I n s t r u c t o r  a n d  M a i n t e n a n c e  
T e c h n i c i a n  o f  t h e  Y e a r ,  r e s p e c t i v e l y ,  
b y  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
( F A A )  a n d  t h e  g e n e r a l  a v i a t i o n  
c o m m u n i t y .  
T h i s  y e a r ' s  p r o g r a m  w a s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  A O P A  A i r  S a f e t y  F o u n d a t i o n  
( A S F ) ,  G e n e r a l  A v i a t i o n  M a n u f a c -
t u r e r s  A s s o c i a t i o n  ( G A M A ) ,  N a t i o n a l  
B u s i n e s s  A i r c r a f t  A s s o c i a t i o n  ( N B A A ) ,  
a n d  F A A .  
B y r n e s ,  w h o  i s  s e l f - e m p l o y e d  a n d  
h a s  b e e n  f l i g h t  i n s t r u c t o r  f o r  2 8  y e a r s ,  
h a s  m o r e  t h a n  1 1 , 0 0 0  t o t a l  f l y i n g  
h o u r s ,  w i t h  m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  h o u r s  
o f  f l i g h t  i n s t r u c t i o n  t o  h i s  c r e d i t .  A s  a n  
F A A  D e s i g n a t e d  P i l o t  E x a m i n e r ,  
B y r n e s  a l s o  h a s  i s s u e d  m o r e  t h a n  
1 , 1 0 0  p i l o t  c e r t i f i c a t e s .  H e  i s  a  c h a r t e r  
m e m b e r ,  p a s t  p r e s i d e n t  a n d  c u r r e n t  
b o a r d  m e m b e r  o f  t h e  G r e a t e r  S t .  
L o u i s  F l i g h t  I n s t r u c t o r s  A s s o c i a t i o n .  
N e l s o n ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  a v i a t i o n  
s a f e t y  d a t e  b a c k  t o  1 9 2 7  w h e n  h e  
p r e f l i g h t e d  t h e  " S p i r i t  o f  S t .  L o u i s "  
t h e  n i g h t  b e f o r e  C h a r l e s  L i n d b e r g h ' s  
f a m o u s  t r a n s a t l a n t i c  f l i g h t .  D u r i n g  
W o r l d  W a r  I I  h e  m a i n t a i n e d  m i l i t a r y  
C - 4 6  a i r c r a f t  a n d  a l s o  f l e w  m i l i t a r y  
a s s a u l t  g l i d e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  h e  
a s s i s t e d  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  l a n d i n g  
g e a r  o f  t h e  V - 3 5  B o n a n z a .  
N e l s o n  h a s  w o r k e d  a s  a n  A & P  
t e c h n i c i a n ,  p i l o t ,  a n d  f l i g h t  i n s t r u c t o r .  
S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  h e  a l s o  h a s  
w o r k e d  w i t h  t h e  W i n g s  o f  H o p e  a n d  
t h e  A s s e m b l y  o f  G o d  M i s s i o n a r i e s .  
S a i d  R u s s e l l  S .  L a w t o n  
( A O P A /  A S F ) ,  c h a i r m a n  o f  t h i s  y e a r ' s  
s e l e c t i o n  c o m m i t t e e ,  " T h e s e  t w o  m e n  
e x e m p l i f y  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  o f  p r o -
f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  w h i c h  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  s o  m a n y  o t h e r s  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s  o f  e n d e a v o r .  
T h e y  s h o u l d  b e  a p p l a u d e d  f o r  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  t o  a v i a t i o n  s a f e t y  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e i r  h i g h  s t a n d a r d s  f o r  
p i l o t  t r a i n i n g  a n d  a i r c r a f t  m a i n t e n a n c e .  
T h e  e n t i r e  a v i a t i o n  c o m m u n i t y  s h o u l d  
i n d e e d  b e  p r o u d  o f  t h e m . "  
B y r n e s  a n d  N e l s o n  w e r e  r e c o g n i z e d  
f o r  t h e i r  a c h i e v e m e n t s  a t  a  s p e c i a l  
c e r e m o n y  a t  F A A  h e a d q u a r t e r s  i n  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  O c t o b e r  1 7 .  T h e y  
r e c e i v e d  c e r t i f i c a t e s  f r o m  t h e  F A A  
a n d  n u m e r o u s  g i f t s  f r o m  g e n e r a l  a v i a -
t i o n  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a n t s .  A  s p e c i a l  
l u n c h e o n  h o n o r i n g  t h e  a w a r d  w i n n e r s  
w a s  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  C l u b ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  f o l l o w i n g  t h e  
c e r e m o n y .  +  
7 .  
S O U T H  C A R O L I N A  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
P . O .  D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
S C  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
P . o  . .  B O X  1 1 4 6 9  
C O L U M B I A  S C  2 9 2 1 . 1  
B U L K  R A T E  
U S  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b t a  S  C  
P E R M I T  N O  7 5  
A i r  a n d  S p a c e  M u s e u m  t o  e x p a n d  
A  g i g a n t i c  m u s e u m  a n d  r e s e a r c h  
c e n t e r  c a p a b l e  o f  h o u s i n g  h u n d r e d s  o f  
i m p o r t a n t  f l y i n g  m a c h i n e s  f r o m  a  
B o e i n g  7 4  7  t o  a  s p a c e  s h u t t l e  w i l l  b e  
b u i l t  n e a r  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
P l a n n e d  f o r  a  1 0 0 - a c r e  s i t e  a t  
D u l l e s  A i r p o r t  i n  n e a r b y  V i r g i n i a ,  t h e  
c o m p a n i o n  t o  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u -
t i o n ' s  N a t i o n a l  A i r  a n d  S p a c e  
M u s e u m  i n  W a s h i n g t o n  w i l l  b e  n e a r l y  
a  t h i r d  l a r g e r  t h a n  t h e  e x i s t i n g  c e n t e r  
a n d  p o s s i b l y  t h e  b i g g e s t  m u s e u m  
b u i l d i n g  i n  t h e  w o r l d .  
I f  C o n g r e s s  a p p r o v e s  t h e  p r o j e c t ,  a s  
e x p e c t e d ,  c o n s t r u c t i o n  w i l l  s t a r t  i n  
1 9 8 8  a n d  t h e  f i r s t  w i n g  w i l l  o p e n  i n  
1 9 8 9 .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  f o u r  w i n g s ,  
c o s t i n g  6 7  m i l l i o n  d o l l a r s ,  i s  s c h e d u l e d  
i n  a b o u t  1 9 9 6 .  
T h e  n e w  c o m p l e x  i s  i n t e n d e d  t o  
h o u s e  m o s t  o f  t h e  S m i t h s o n i a n ' s  v a s t  
c o l l e c t i o n  o f  p l a n e s  a n d  s p a c e c r a f t -
m a n y  o f  w h i c h  a r e  n o w  i n  s t o r a g e -
a n d  r e l i e v e  o v e r c r o w d i n g  a t  t h e  
d o w n t o w n  f a c i l i t y .  L e s s  t h a n  e i g h t  
y e a r s  s i n c e  i t s  o p e n i n g ,  A i r  a n d  S p a c e  
a l r e a d y  i s  t h e  w o r l d ' s  m o s t  p o p u l a r  
m u s e u m  w i t h  a b o u t  1 4  m i l l i o n  v i s i t o r s  
e x p e c t e d  t h i s  y e a r .  
" W e  n e e d  n e w  s p a c e  d e s p e r a t e l y , "  
s a y s  W a l t e r  B o y n e ,  m u s e u m  d i r e c t o r .  
H i s t o r i c  m a c h i n e s  t o  b e  e x h i b i t e d  i n  
t h e  n e w  c o m p l e x  i n c l u d e  " E n o l a  
G a y , "  t h e  B - 2 9  b o m b e r  f r o m  w h i c h  
a n  a t o m i c  b o m b  w a s  d r o p p e d  i n  1 9 4 5  
o n  H i r o s h i m a ,  J a p a n ,  a n d  t h e  
L a n g l e y  A e r o d r o m e  p l a n e  t h a t  w a s  
t e s t e d - a n d  c r a s h e d - w e e k s  b e f o r e  
t h e  W r i g h t  b r o t h e r s  s u c c e s s f u l l y  l a u n -
c h e d  a  m a n n e d  a i r c r a f t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e .  
M o s t  o f  t h e  f l y i n g  m a c h i n e s  i n t e n d -
e d  f o r  t h e  D u l l e s  m u s e u m  n o w  a r e  
h o u s e d  o r  a r e  b e i n g  r e s t o r e d  a t  a  
S m i t h s o n i a n  w a r e h o u s e  i n  S i l v e r  H i l l ,  
M d . ,  n e a r  W a s h i n g t o n .  T h e r e ,  s k i l l e d  
t e c h n i c i a n s  c a r e f u l l y  t a k e  a p a r t ,  r e p a i r  
a n d  r e a s s e m b l e  a i r c r a f t  s u c h  a s  a  
W o r l d  W a r  I  S p a d  b i p l a n e  a n d  a  
W o r l d  W a r  I I  F o c k e - W u l f  f i g h t e r  t h a t  
s t i l l  b e a r s  i t s  o r i g i n a l  G e r m a n  s w a s t i k a  
i n s i g n i a .  
M y s t e r y  s p y  p l a n e .  O t h e r  
a v i a t i o n - r e l a t e d  m a t e r i a l s  t o  b e  s h o w n  
i n  t h e  n e w  c e n t e r  i n c l u d e  a  c o m b i n a -
t i o n  c a r p l a n e  w i t h  f o l d - u p  w i n g s  t h a t  
c o u l d  b e  f l o w n  a s  w e l l  a s  d r i v e n ;  t h e  
d a r k - g r e e n ,  e g g - s h a p e d  c a s i n g  f o r  a n  
a t o m i c  b o m b ,  a n d  a  w e a t h e r e d  U - 2  
s p y  p l a n e .  
" W e  k n o w  t h e  h i s t o r i e s  o f  m a n y  o f  
t h e  p l a n e s , "  o b s e r v e s  D o n a l d  L o p e z ,  
d e p u t y  d i r e c t o r  o f  t h e  A i r  a n d  S p a c e  
M u s e u m ,  " b u t  t h i s  U - 2  i s  a  m y s t e r y .  
N o b o d y  w o u l d  t e l l  u s  a n y t h i n g  w h e n  
w e  a c q u i r e d  i t  f r o m  t h e  A i r  F o r c e . "  
T h i s  t y p e  o f  h i g h - a l t i t u d e  a i r c r a f t  o n c e  
w a s  u s e d  t o  f l y  s p y  m i s s i o n s  o v e r  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  a n d  i n  a  c u r r e n t  v e r s i o n  
s t i l l  i s  a s s i g n e d  t o  o b s e r v a t i o n  d u t i e s  
n e a r  o r  o v e r  c o u n t r i e s  s u c h  a s  C u b a .  
" I t  w i l l  b e  a  p a r t i c i p a t o r y  m u s e u m , "  
s a y s  d i r e c t o r  B o y n e .  " W e  p l a n  t o  
h a v e  a  C o n c o r d e  t h a t  v i s t i o r s  w i l l  b e  
a b l e  t o  w a l k  t h r o u g h ,  a n d  c o c k p i t s  i n  
w h i c h  p e o p l e  c a n  s i t  a n d  g e t  a n  i d e a  
o f  w h a t  i t  t a k e s  t o  f l y  a  p l a n e .  W e ' l l  
s h o w  h o w  c o m p u t e r s  a r e  u s e d  i n  
a e r o s p a c e ,  a n d  l e t  v i s i t o r s  p u s h  b u t -
t o n s  a n d  s e e  t h e  r e s u l t s .  W e  w a n t  t o  
m a k e  t h i s  o n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  p e o p l e  c a n  
h a v e . "  +  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a v i a t i o n  s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  
a v i a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  
